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Perancangan typeface yang terinspirasi dari karya musik bukanlah hal 
yang baru tetapi masih jarang dilakukan oleh desainer. Salah satu band dengan 
karya yang cukup hebat namun memiliki kekurangan dari sisi tipografi sebagai 
salah satu identitas visual adalah band Architects. Band ini hanya mempunyai 
sebuah logogram sederhana. Padahal karya mereka, album Lost Forever // Lost 
Together, adalah album terbaik 2014 versi Kerrang! Awards yang banyak 
mengandung inspirasi perancangan typeface. 
Perancangan ini menggunakan metode sederhana yaitu menggunakan ide 
visual sebagai ide utama perancangan. Ide visual didapat adalah konsep mandala 
modern dari proses penerjemahan album Lost Forever // Lost Together. Mandala 
modern dengan gaya line art design yang geometris adalah mandala versi baru 
hasil interpretasi bangsa barat. Mandala jenis ini tidak terikat kepada satu agama 
tertentu meskipun pada awalnya mandala identik sebagai simbol spiritual umat 
Hindu dan Buddha. 
Konsep mandala as typeface sebagai bagian dari Cosmic Idea merupakan 
sebuah solusi kreatif bagaimana menciptakan huruf lewat proses mendesain 
mandala. Hasil akhir perancangan ini adalah huruf bergaya display dengan 
pengaruh huruf geometric sans serif sebagai representasi musik band Architects 
yang keras, lugas, tegas, kritis, namun tetap harmonis. 
 
Kata kunci: typeface, musik, metalcore, mandala modern 






Typeface design project inspired by music is not new but it is still rarely 
carried out by the designer. One band with some great works (music) but lack of 
typography as visual identity is metalcore band, Architects. The band has a simple 
logogram that used since 2009. Though, their latest work, Lost Lost // Forever 
Together, is the Best Album  2014 winner of Kerrang! Awards which contains a 
lot of typeface design inspiration. 
This project uses a simple method that uses a visual idea as the main idea 
of the design. Modern mandala concept is a translation of Lost Forever // Lost 
Together to visual idea. Modern mandala is a newest version of traditional 
mandala that has a geometric line art design style. This mandala concept is come 
from western interpretation of mandala. Modern mandala are not tied to one 
particular religion though initially mandala is identical as a spiritual symbol of 
Hindus and Buddhists. 
Mandala as typeface concept as part of the Cosmic Idea is a creative 
solution how to create typeface through the process of designing the mandala. 
The final result of this project is a display style typeface with the influence of 
geometric sans serif font as a representation of the Architects band music style: 
loud, straightforward, decisive, critical, and yet harmonious. 
 
Keywords: typeface, music, metalcore, modern mandala 
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A. Latar Belakang Masalah 
Without music, life would be a mistake adalah sebuah kutipan populer 
dari Friedrich Nietzsche, seorang filsuf dan komposer berkebangsaan Jerman. 
Musik telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sekarang 
ini. Kate dan Richard Mucci dalam bukunya yang berjudul The Healing Sound 
of Music menyebutkan bahwa musik dianggap sebagai kekuatan yang bisa 
menciptakan keselarasan dalam pikiran dan tubuh manusia. Keselarasan dalam 
komunitas manusia bahkan sangat tergantung pada musik, terlepas dari jenis 
musik apa pun yang didengarkan (2002:2). 
Architects adalah salah satu nama band beraliran metalcore yang 
berasal dari Brighton, Inggris. Band ini terbentuk pada tahun 2004 dan 
merupakan salah satu pioneer musik metalcore yang banyak menginspirasi 
musisi atau band beraliran metalcore lainnya. Metalcore sendiri adalah aliran 
musik baru yang mulai populer sejak 2000’an hingga sekarang, meskipun awal 
mula musik ini sudah muncul sejak akhir dekade 1980’an. Musik metalcore 
merupakan gabungan dari elemen extreme metal dan hardcore punk yang 
dipadukan dengan beberapa elemen musik melodik sehingga menghasilkan 
keharmonisan irama yang agresif dan melodik. Seiring berjalannya waktu, 
aliran musik ini berkembang dengan mengadaptasi beberapa ciri khas aliran 
musik lainnya seperti elektronika hingga orkestra dan penggunaan alat-alat 
musik modern yang lebih bervariasi. 
Album Lost Forever // Lost Together adalah karya terbaru band 
Architects yang dirilis pada 14 Maret 2014. Album tersebut mempunyai ciri 
khas keharmonisan unsur musik metalcore dipadukan dengan unsur musik 
post-rock dan orkestra, juga langsung berhasil memenangi penghargaan Best 
Album 2014 dalam Kerrang! Awards. Selain itu pemilihan tema untuk tiap-tiap 
lagu cukup bervariasi, diantaranya tentang dunia politik, tentang ajaran 
ketuhanan yang sering disalahgunakan, tentang bencana nuklir dan 





kebohongan media massa, tentang pengalaman melawan penyakit ganas seperti 
kanker, tentang dukungan untuk gerakan konservasi maritim Sea Shepherd, 
musik instrumental dengan mengutip pidato populer dari astronom Carl Sagan, 
hingga pengalaman-pengalaman pribadi tentang persahabatan dan 
ketidakpastian masa depan. (http://www.hvm.com/music/architects-talk-hvm-
through-lost-forever-lost-together-track-by-track) 
Tema-tema tersebut cukup unik dan jarang diangkat oleh musisi atau 
band metalcore sebelumnya. Hal itu semakin menguatkan sisi kematangan 
musisi musik metalcore yang sangat memperhatikan pemilihan tema dan 
pembuatan lirik lagu mereka. Karena lewat lirik lagulah seorang musisi 
menyampaikan pesan atau berkomunikasi dengan publik. Desain sampul album 
karya Tony Graystone juga mempunyai keunikan karena mengangkat tema 
cosmic art yang hanya menggunakan dua warna saja, hitam dan putih. Tidak 
ada warna merah yang selama ini dikenal sebagai ciri khas musik metal. 
 
 
Gambar 1. Sampul Album Lost Forever // Lost Together 
(sumber: www.sneakystudios.com, akses 3 Maret 2015) 
 
Sama halnya dengan pentingnya musik bagi kehidupan manusia atau 
keberadaan musik metalcore bagi para penggemarnya, tipografi merupakan 
salah satu elemen penting dalam dunia desain. Menurut Timothy Samara dalam 





bukunya yang berjudul Typography Workbook menyebutkan bahwa tulisan 
atau kata-kata yang dikemas ke dalam bentuk visual berupa gambar mampu 
mengkomunikasikan pesan jauh lebih baik karena mengandung dua elemen 
sekaligus yaitu pesan verbal dan visual (2006:83) 
Tipografi juga mempunyai peranan yang cukup penting dalam dunia 
musik. Namun seringkali perannya terbatas hanya sebagai pembentuk logotype 
dan menjadi pendukung desain ilustrasi untuk kebutuhan kreatif. Begitu pula 
yang terjadi pada band Architects yang hanya mempunyai logogram sederhana 
berupa huruf A. Nama band dan judul album hanya ditulis menggunakan huruf 
serif sederhana saja. 
Padahal karya musik mengandung banyak ide-ide (verbal, visual, dan 
musik) yang bisa dieksplorasi menjadi inspirasi dalam perancangan typeface. 
Selama ini proses kreatif penerjemahan ide-ide tersebut baru dilakukan oleh 
desainer untuk merancang karya ilustrasi, komik, dan videografi. Terlebih lagi 
dalam sebuah musik terdapat proses mengkomunikasikan pesan oleh musisi 
kepada publik melalui lirik lagu yang mereka ciptakan. Menurut Kristin Cullen 
dalam bukunya Design Elements Typography Fundamentals menyebutkan 
bahwa tipografi adalah sebuah proses berkarya yang mampu memperlihatkan 
bentuk suatu bahasa. Dengan tipografi yang sesuai, sebuah kata akan menjadi 
lebih hidup dan mempunyai kekuatan (2012:12). 
Beragam ide dan prestasi band Architects yang tersebutkan di atas 
menarik perhatian penulis untuk mengangkat album Lost Forever // Lost 
Together sebagai inspirasi utama dalam perancangan sebuah typeface yang 
khusus ditujukan sebagai signature font band Architects untuk keperluan 
desain atau kreatif dalam bentuk cetak maupun digital. 
 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang sebuah typeface yang terinspirasi dari album 
Lost Forever // Lost Together karya band Architects? 
 
 





C. Tujuan Perancangan 
Mendapatkan sebuah rancangan typeface sebagai salah satu solusi 
desain yang mampu merepresentasikan karakter atau tema dalam album Lost 
Forever // Lost Together, khususnya untuk keperluan kreatif band Architects 
(poster, merchandise, publikasi online, motion graphic, dan lain-lain). 
 
D. Manfaat Perancangan 
1. Bagi Mahasiswa 
Mahasiswa dapat memahami proses perancangan typeface yang 
terinspirasi dari sebuah karya musik. 
2. Bagi Institusi 
Institusi diharapkan mampu menambah khasanah dalam dunia 
Disain Komunikasi Visual 
3. Bagi Desainer 
Desainer dengan minat utama perancangan desain untuk karya musik 
diharapkan mampu memperkaya kemampuan desain mereka dengan 
menambahkan pembuatan typeface sebagai salah satu obyek desain mereka. 
 
E. Lingkup Perancangan 
Perancangan typeface ini terbatas hanya pada pembuatan huruf bergaya 
display (26 karakter huruf dan 10 karakter angka) yang ditujukan untuk 
keperluan kreatif band Architects. 
 
F. Metode Perancangan 
1. Sumber Data 
Data verbal, data visual, serta beberapa data lainnya mengenai band 
Architects, album Lost Forever // Lost Together, serta musik Metalcore 
digunakan sebagai inspirasi utama perancangan ini. Data diperoleh dari 
sumber cetak (buku, majalah) ataupun sumber online melalui situs resmi 
terkait (video, jurnal). 
 





2. Studi Pustaka 
Studi pustaka dilakukan untuk menambah pemahaman teoritis 
mengenai perancangan yang akan dilakukan dan berguna sebagai landasan 
atas arah penciptaan. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari proyek 
perancangan typeface yang sudah ada sebelumnya dan mempelajari buku-
buku teori terkait. Dengan mempelajari proyek perancangan typeface yang 
sudah ada sebelumnya, kemudian digunakan sebagai referensi dalam 
menentukan cara atau metode perancangan typeface yang akan dipakai. 
Jenis perancangan typeface yang terinspirasi dari karya musik juga turut 
mempengaruhi metode perancangan yang akan digunakan. 
3. Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam perancangan ini adalah 
metode analisis SWOT. Melalui metode analisis SWOT dapat diketahui 
kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang 
mungkin timbul. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menentukan 









G.  Skematika Perancangan 
 
 
Tabel 1. Skematika Perancangan 
(sumber: Riza Lukmana, 2015) 
  
UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA
